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CAYZIA POLUAN, HUBUNGAN TERPAAN TAYANGAN REALITY SHOW 
PANGGUNG IMPIAN TERHADAP MOTIVASI KERJA MASYARAKAT 
SURABAYA 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan terpaan tayangan reality 
show panggung impian terhadap motivasi kerja masyarakat Surabaya. Penelitian ini 
menggunakan teori S – O – R dan teori kultivasi. Tujuannya ingin mengetahui dan 
menganalisis hubungan terpaan tayangan reality show panggung impian terhadap 
motivasi kerja masyarakat yang ada di Surabaya. 
Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis 
korelasional yaitu metode untuk mencari hubungan antara dua variabel. Dan teknik 
penarikan sampel yang digunakan adalah random sampling. Dari hasil pengujian yang 
telah dilakukan dengan menggunakan teknik analisis rank sperman diketahui bahwa 
secara statistik terpaan tayangan reality show Panggung Impian (X) memiliki 
hubungan dengan motivasi kerja masyarakat Surabaya (Y), hal tersebut yang 
ditunjukkan dari nilai t test dimana nilainya lebih besar dari nilai t tabel. Akan tetapi, 
mempunyai tingkat hubungan atau tingkat korelasi rendah, hal ini dapat dilihat dari 
hasil penelitian dimana koefisiensi rank sperman. Artinya terdapat hubungan antara 
terpaan tayangan reality show panggung impian terhadap motivasi kerja namun 
tingkat korelasinya rendah.  




EXPOSURE RELATIONSHIP STAGE SHOWS DREAM REALITY 
SHOW ON PUBLIC WORK MOTIVATION SURABAYA 
This study was conducted to determine the relationship of exposure dreams 
reality show stage on work motivation Surabaya society. This study uses the theory of 
S - O - R and cultivation theory. Goal is to identify and analyze the relationship 
between exposure to the reality show the dream stage to the motivation of the people 
working in Surabaya. 
The research method uses a quantitative approach with correlational analysis is 
a method to find the relationship between the two variables. And the sampling 
technique used is random sampling. From the test results that have been done using 
Spearman rank analysis technique is statistically known that exposure to reality show 
Dream Stage (X) has a relationship with the community work motivation Surabaya 
(Y), it is shown on the value of the t test where the value is greater than the value t 
table. However, having a degree of relationship or correlation levels are low, this can 
be seen from the results of research in which the Spearman rank coefficient. This 
means that there is a relationship between exposure to the reality show stage dreams 
on work motivation but low correlation level. 
Keywords: SOR theory, work motivation, television, Reality Show 
 
